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A dislipidemia é caracterizada como uma alteração no perfil lipídico, que pode ser decorrente de 
fatores genéticos, podendo ainda ser caracterizada como dislipidemia primária ou secundaria, 
resultante de outras doenças, como síndrome nefrótica, hipotireoidismo, fatores e  ligados a má 
alimentação e sedentarismo. Tal desarranjo pode ser fator desencadeante de outras doenças, como, 
doenças cardiovasculares e cerebrais. Vale ainda ressaltar, que a mesma  não afeta somente pessoas 
na fase adulta, sendo cada vez mais comum o diagnóstico deste distúrbio em crianças. A 
prevalência de dislipidemias em crianças é preocupante uma vez que há inexistência de sinais e 
sintomas associados ás variações lipídicas fazem com que seu diagnostico seja realizado apenas 
através de exames bioquímicos. Dentre os tratamentos disponíveis é de suma importância e 
preconizado aliar terapia medicamentosa a mudanças no estilo de vida, contudo a prevenção 
precoce é essencial uma vez que resguarda o não surgimento de futuras patologias que são 
desencadeadas pelas alterações lipídicas. O presente estudo tem como principal objetivo identificar 
a presença de dislipidemias em escolares no município de Morada Nova-CE.  A pesquisa será do 
tipo experimental, descritiva e analítica, com abordagem quantitativa e transversal. Sendo realizado 
um estudo em campo e posteriormente a pesquisa laboratorial, sendo a primeira realizada em uma 
creche pública, denominada Centro de educação infantil Cassio Roberto Alves “Mundo Magico”, 
localizada na Rua Raimundo Freire de Brito, S/N, Bairro 02 de agosto, na sede do município de 
Morada Nova-CE, onde estão matriculadas 203 crianças. Os dados serão coletados no período de 
Outubro á Dezembro de 2018. A população do estudo será composta por todos os alunos da creche 
anteriormente citada desde que concordem em participar da pesquisa.  Serão selecionados, para a 
pesquisa, as crianças que aceitarem participar, mediante a autorização dos pais ou responsáveis 
pelas mesmas, sendo necessária a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido e que 
estejam devidamente matriculados. Será excluída do estudo a criança que se recusar a participar da 
coleta de material e aquelas em que os pais ou responsáveis não assinarem o termo de 
consentimento livre esclarecido e aquelas que não estiverem presentes no dia da coleta. Desse 
modo, acompanhando estudos feitos ao longo dos anos e tendo como pressuposto a mudança de 
hábitos, principalmente alimentares que estão envolvidos e atrelados de modo bastante visível ao 
histórico social e qualidade de vida dos indivíduos, essencialmente crianças e adolescentes, é 
importante que se trace o perfil socioeconômico de tal público, bem como de seus pais, funcionando 
como um meio colaborativo para a conscientização da mudança de hábitos de vida, bem como a 
redução e normatização das taxas em crianças com tal alteração lipídica. O referido estudo 
justificasse pela importância de traçar o perfil de crianças com dislipidemia, assim conscientizando 
tanto as crianças em estudo como os pais das mesmas, colaborando para a redução e normatização 
das taxas de crianças com essa alteração lipídica, visando mudar o estilo de vida dessas crianças e 
prevenir a incidência de novos casos de dislipidemia. 
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